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Ani Irma Ibrahim, 2020: Manajemen Program Tahfidz al-Qur’an Madrasah  
Aliyah (MA) Pondok Pesantren Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin Palangka 
Raya. 
 
Program tahfidz al-Qur‟an, Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren 
Hidayatul Insan Fii Ta‟limiddin Palangka Raya merupakan suatu program khusus 
untuk mendidik dan melatih siswa dalam menghafal al-Qur‟an, program tersebut 
dilakukan dengan tujuan agar siswa tidak hanya menguasi ilmu pengetahuan yang 
sifat nya umum saja tapi juga mampu menghafal al-Qur‟an. Di kota palangka 
Raya program tersebut hanya ada di Madrasah Aliyah (MA) Ponpes HI, hal inilah 
yang menjadi keunikan tersendiri dan ciri khas dari MA pondok pasantren  
tersebut, kareana programnya yang berbeda dengan  MA lainya. 
Berangkat dari latar belakang tersebut, maka peneliti membuat rumuskan 
maslah yaitu, (1) Bagaimana Perencanaan program tahfidz al-Qur;an, di Madrasah 
Aliyah (MA) Ponpes HI Palangka Raya (2) Bagaimana pelaksanaan program 
tahfidz al-Qur‟an di Madrasah Aliyah (MA) Ponpes HI Palangka Raya (3) 
Bagaimana  evaluasi  program tahfidz al-Qur;an di Madrasah Aliyah (MA) 
Ponpes HI Palangka Raya 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. 
Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 
Observasi, Wawancara , dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah manajemen 
program tahfidz al-Qur‟an Madrasah Aliyah (MA) Ponpes HI Palangka Raya. 
Subjek penelitian adalah kepala Madrasah Aliyah (MA) Ponpes HI Palangka Raya 
Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan: (1) Perencanana 
program tahfidz al-Qur‟an dilakukan dengan  langkah-langkah  perencanaan yang 
rasional meliputi: waktu perencannaan, personel yang terlibat dalam perencanaan, 
kurikulum/materi, dan fasilitas (2) Pelaksanaan program tahfidz dilaksanakan 
dengan tahapan-tahapan yaitu: Tahapan pendahulun, tahapan  inti, dan tahapan 
penilaian tindak lanjut (3) Evaluasi program tahfidz al-Qur‟an dilakukan dengan 
dua tahapan yaitu: Evaluasi formatif dan evaluasi sumatif, yang meliputi: Evaluasi 
harian, evaluasi bulanan dan evaluasi semester. 
 

















Ani Irma Ibrahim, 2020: Management of the Tahfidz al-Qur'an Madrasah 
Aliyah (MA) Islamic Boarding School Program Hidayatul Insan Fii 
Ta'limiddin Palangka Raya. 
 
The al-Qur'an tahfidz program, Madrasah Aliyah (MA) Hidayatul Insan 
Islamic Boarding School Fii Ta'limiddin Palangka Raya is a special program to 
educate and train students in memorizing the Koran, the program is carried out 
with the aim that students do not only master general knowledge but also able to 
memorize the Koran. In the city of Palangka Raya, the program is only available 
at Madrasah Aliyah (MA) Ponpes HI, this is what is unique and distinctive of the 
MA Pondok Pasantren, because the program is different from other MA. 
Departing from this background, the researchers formulated the problems, 
namely, (1) How to plan the tahfidz al-Qur‟an program at Madrasah Aliyah (MA) 
Ponpes HI Palangka Raya (2) How to implement the tahfidz al-Qur'an program at 
Madrasah Aliyah (MA) Ponpes HI Palangka Raya (3) How to evaluate the al-
Qur'an tahfidz program at Madrasah Aliyah (MA) Ponpes HI Palangka Raya 
The method used in this research is descriptive qualitative. The data 
collection techniques in this study used observation, interview, and documentation 
techniques. The object of this research is the management of the tahfidz al-Qur'an 
Madrasah Aliyah (MA) Islamic Boarding School in Palangka Raya. The research 
subject was the head of Madrasah Aliyah (MA) Ponpes HI Palangka Raya 
Based on the data obtained, it can be concluded: (1) The planning of the 
tahfidz al-Qur'an program is carried out with rational planning steps including: 
planning time, personnel involved in planning, curriculum / materials, and 
facilities (2) Implementation of the tahfidz program is carried out with the stages, 
namely: the preliminary stage, the core stage, and the follow-up assessment stage 
(3) the evaluation of the tahfidz al-Qur'an program is carried out in two stages, 
namely: formative evaluation and summative evaluation, which includes: daily 
evaluation, monthly evaluation and evaluation semester. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
 
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI Dan Menteri 
Pendidikan Dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 
januari 1988. 
A. Konsonan Tunggal 





 ba‟ B be ب
 ta‟ T te ث
 sa ṡ es(dengan titik di ث
atas) 
 jim J je ج
 ha‟ ḥ ha(dengan titi di ح
bawah) 
 kha‟ Kh ka dan ha خ
 dal D de د
 zal Ż zet(dengan titik di ذ
atas) 
 ra‟ R er ر
 zai Z zet ز
 sin S es ش
 syin Sy es dan ye ش





 dad d de(dengan titik di ض
bawah) 
 ta‟ t te(dengan titik di ط
bawah) 
 za‟ ẓ zet(dengan titik di ظ
bawah) 
 ain „ koma terbalik„ ع
 gain G ge غ
 fa‟ F ef ف
 qaf Q qi ق
 kaf K ka ك
 lam L el ل
 mim M em م
 nun N en ن
 wawu W we و
 ha‟ H ha ه
 hamzah ´ apostrof ء
 ya‟ Y ye ي
 
B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap 
 ditulis muta’aqqidaain هتعقدين





C. Ta’ Marbutah 
1. Bila dimatikan ditulis h 
 ditulis hibbah هبت
 ditulis jizyah جسيت
 
(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah 
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan 
sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). 
Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 
maka ditulis dengan h. 
 ditulis  Karamah al-auliya كرهت االولياء
 
2. Bila ta‟ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah atau 
dammah ditulis t. 
 ditulis Zakatul fitri زكاة الفطر
 
D. Vokal Pendek 
  َ  Fathah Ditulis a 
  َ  Kasrah Ditulis i 






E. Vokal Panjang  

















F. Vocal Rangkap 
 Ditulis ai 
 Ditulis bainakum بيىكم
 Ditulis au 
  Ditulis qaulun قول
 
G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan 
Apostrof  
 Ditulis A’antum أأوتم
 Ditulis U’iddat أعدت
 Ditulis La’in syakartum لئه شكرتم
 
H. Kata sandang alif + Lam 
a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 
 Ditulis al-Qur’an القران







b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 
syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf “l” (el) 
nya. 
 ’<ditulis as-Sama السمبء
 ditulis asy-Syams الشمس
 
I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut 
penulisannya. 
 ditulis zawi al-furud ذوي الفروض
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